PENGARUH PROFITABILITAS, PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN






 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh profitabilitas, 
pengungkapan corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap 
nilai perusahaan.  
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive 
sampling, dimana sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria – kriteria yang telah 
ditentukan. Berdasarkan purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 11 
perusahaan dari 24 perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2018. Sehingga jumlah pengamatan yang 
digunakan pada penelitian ini sebanyak 33 data pengamatan. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 25. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan dimana apabila nilai semakin besar 
ROA suatu perusahaan maka semakin baik pula. Pengungkapan Corporate Social 
Responsiblity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 
para stakeholder cenderung membeli saham untuk mendapatkankan capital gain 
tanpa mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan suatu 
perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar belum tentu mereaksi 
pasar. 
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This research aimed to test the effect of profitability, disclosure of corporate 
social responsibility and firm size on firm value.  
The research was quantitative. While, the data collection technique used 
purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, 
there were 11 companies from 24 food and beverages companies which were listed 
on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2016-2018, as sample. Moreover, there 
were 33 observation data. Furtheremore, the data analysis technique used multiple 
linear regression with SPSS 25.  
The research result concluded profitability had positive effect on firm value. 
This happened as the higher ROA of company, the better its value. Meanwhile, the 
disclosure of corporate social responsibility did not affect firm value. It happened 
since stakeholders were tend to buy stock in order to get capital gain regardless 
companies’ sustainability in longer term. Likewise, firm size did not affect firm 
value. This occurred as companies which bigger was not always reacted to the 
market. 
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